



Кульбицкая Елена Николаевна 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В БССР В 1920-Е ГГ. 
Ключевые слова: образование, школа, техникум, профессионально-
технический, ВУЗ, БГУ, реформа, Наркомпрос, белорусизация. 
Дипломная работа состоит из 4 глав, 60 страниц и 86 пунктов 
литературы и источников. 
Образование всегда являлось составной частью процесса социализации 
личности, представляя собой передачу накопленного опыта и  знаний 
последующим поколениям. Образование - это не только культурный 
феномен, но и социальный институт, одна из социальных подструктур 
общества. Изучение процесса формирования системы образования БССР в 
1920-е гг. важно для понимания культурных преобразований того временя.  
Содержание образования отражает состояние общества, что свидетельствует 
о том, что изучение процесса формирования системы образования актуально 
и по сей день.  
Целью дипломной работы является изучение  процесса формирования 
системы образования в БССР в 1920-е годы ХХ в.  
Объектом дипломной работы является система образования БССР в 
1920-1930гг. Предметом исследования выступает процесс взаимодействия 
составных субъектов системы образования - школы, средних специальных и 
высших учебных заведений в едином воспитательно-образовательном 
процессе, направленном на создание кадров для народного хозяйства и 
культуры. 
При проведении исследования были применены общеисторические 
(методы анализа, синтеза и обобщения) и специально-исторические 
(историко-сравнительный) методы. 
В результате написания работы рассмотрены условия, в которых 
проходило формирование новой системы образования, изучены основные 
мероприятия в области народного просвещения со стороны правительства, 
выделены успехи и недостатки в развитии образования в рассматриваемый  
период.  
Результаты данного исследования могут использоваться при написании 







Кульбіцкая Алена Мікалаеўна 
ФАРМІРАВАННЕ СІСТЭМЫ АДУКАЦЫІ Ў БССР У 1920-я гг. 
Ключавыя словы: адукацыя, школа, тэхнікум, прафесійна-тэхнічны, ВНУ, 
БДУ, рэформа, Наркомпрос, беларусізацыя. 
Дыпломная праца складаецца з 4 глаў, 60 старонак і 86 пунктаў 
літаратуры і крыніц. 
Адукацыя заўсёды з'яўлялася састаўной часткай працэсу сацыялізацыі 
асобы, уяўляючы сабой перадачу назапашанага вопыту і ведаў наступным 
пакаленням. Адукацыя - гэта не толькі культурны феномен, але і сацыяльны 
інстытут, адна з сацыяльных падструктур грамадства. Вывучэнне працэсу 
фарміравання сістэмы адукацыі БССР у 1920-я гг.  важна для разумення 
культурных пераўтварэнняў таго часу. Змест адукацыі адлюстроўвае стан 
грамадства, што сведчыць пра тое, што вывучэнне працэсу фарміравання 
сістэмы адукацыі актуальна і па сенняшні дзень. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне працэсу фарміравання 
сістэмы адукацыі ў БССР у 1920-я гады ХХст. 
Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца сістэма адукацыі БССР у 1920-
1930гг. Прадметам даследавання выступае працэс узаемадзеяння састаўных  
суб'ектаў сістэмы адукацыі - школы, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых 
навучальных устаноў у адзіным выхаваўча-адукацыйным працэсе, 
накіраваным на стварэнне кадраў для народнай гаспадаркі і культуры. 
Пры правядзенні даследавання былі выкарыстаны агульнагістарычныя 
(метады аналізу, сінтэзу і абагульнення) і спецыяльна-гістарычныя 
(гісторыка-параўнальны) метады. 
У выніку напісання працы разгледжаны ўмовы, у якіх праходзіла 
фарміраванне новай сістэмы адукацыі, прасочаны асноўныя мерапрыемствы 
ў галіне народнай асветы з боку ўрада, вылучаны  поспехі і недахопы ў 
развіцці адукацыі ў дадзены  перыяд. 
Вынікі дадзенага даследавання могуць выкарыстоўвацца пры напісанні 









Kulbitskaya  Elena 
DIE FORMIERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS IN DER WEISSRUSSISCHEN 
SSR 1920. 
 
Die Stichwörter:  die Bildung, die Schule,  die Fachschule, beruflich, der 
Hochschule,  BSU, die Reform, Commissariat, Belarusization. 
Die Diplomarbeit  besteht aus 4 Kapiteln, 60  Seiten und 86 Punkten von der 
Literatur  und  der Quellen. 
Bildung ist seit jeher ein integraler Bestandteil der Sozialisation des 
Einzelnen, die eine Übertragung von Erfahrung und Wissen an künftige 
Generationen. Bildung - ist nicht nur ein kulturelles Phänomen, sondern auch eine 
soziale Institution, einer der sozialen Unterstrukturen der Gesellschaft. Die Studie 
über die Bildung des Bildungssystems in der Weißrussischen SSR 1920. wichtig 
für das Verständnis der kulturellen Veränderungen der Zeit. Für den Inhalt der 
Ausbildung spiegelt den Zustand der Gesellschaft, was darauf hindeutet, dass die 
Untersuchung der Bildung des Systems der Bildung relevant zu diesem Tag. 
Das Ziel der Arbeit ist es, den Prozess der Bildung des Bildungssystems in 
der Weißrussischen SSR in den 1920er Jahren XXcen studieren. 
Das Ziel der Arbeit ist es, das System der Ausbildung in der Weißrussischen 
SSR 1920-1930gg. Gegenstand der Forschung ist der Prozess der Interaktion 
zwischen den Akteuren des Bildungssystems - Schulen, Colleges und Hochschulen 
in der gleichen Bildungs- und Lernprozess auf die Schaffung eines Rahmens für 
die nationale Wirtschaft und Kultur ausgerichtet. 
Die Studie wurde angelegt allgemeinen historischen (Methoden zur Analyse, 
Synthese und Generalisierung) und speziell historischen (historischer und 
vergleichender) Methoden. 
Als ein Ergebnis des Schreibens der Arbeit überprüft die Bedingungen in der 
Ort die Bildung eines neuen Bildungssystems stattfand, untersucht die wichtigsten 
Aktivitäten auf dem Gebiet der Aufklärung der Öffentlichkeit von der Regierung, 
hob die Erfolge und Misserfolge in der Entwicklung des Bildungswesens in der 
Berichtsperiode. 
Die Ergebnisse dieser Studie können zum Schreiben der Arbeit an Bildung 
und Kultur der 1920er Jahre verwendet werden. XXcen., Als auch auf 
Belarusization. 
 
 
 
